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Фитохемијата како дел од хемиските науки која се занимава со проучување на 
активните принципи кои се екстрахираат од растителни делови  е од особено значење 
во профилот на еден стручен и добро обучен фармацевт. Таа е дел од линијата на 
предмети што ги проучуваат растенијата од фармацевтски аспект, односно хемискиот 
состав карактеристичен за даден ботанички вид, а понатаму и нивното фармаколошко 
дејство и употребата на фармакогностичките дроги како дел од хербалните препарати 
во современата фитотерапија.  
Оваа скрипта е првенствено наменета за студентите при Факултетот за 
медицински науки, на студиската програма по фармација, при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип. Тематските целини кои скриптата ги опфаќа се презентирани според 
предвидената студиската програма на курсот по фитохемија. Секоја тематска целина 
дава можност за систематско и детално проучување на биосинтетичките патишта на 
различни класи на соединенија кои се синтетизираат како растителни метаболити. 
Воедно, јасно се претставени нивните структурни формули, физичко-хемиски особини, 
фармаколошкото дејство и употреба, како и методите за квалитативно и 
квантитативно докажување на конкретните активни принципи во растенијата.  
Целта на оваа скрипта е да им помогне на студентите за полесно совладување 
на материјата по фитохемија и да ги подготви за понатамошните предизвици поврзани 
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